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Анотація. В даному дослідженні висвітлені особливості стрімкого економічного розвитку 
Китаю у ХХІ столітті, виявлено його місце у світовій економці. Розкриті основні засади модернізації 
китайської економіки, які реалізуються через реформи для досягнення амбіційних цілей. Показаний 
вплив Китаю на усі групи країн, й особливо на економічно розвинені держави, що примушує їх 
розробляти відповідні стратегії економічного розвитку, а глобальним компаніям розробляти 
відповідні конкурентоспроможні стратегії. 
В досліджені проведено аналіз основних макроекономічних показників економічного розвитку, 
а саме річні темпи зростання ВВП Китаю, фізичні обсяги експорту та імпорту Китаю та основних 
країн-конкурентів, визначені основні сфери і галузі, де Китай є провідним світовим лідером. 
Акцентується увага на експортоорієнтованих виробництвах, які представлені переважно іноземними 
мультинаціональними і транснаціональними корпораціями, що й виробляють дану продукцію. 
Показаний вплив НТП на економічний розвиток Китаю, що сприяв збільшенню робочих місць, 
надходженню прямих іноземних інвестицій, новітніх технологій і устаткування, та сучасного 
управлінського досвіту, в результаті чого був досягнутий економічний ефект. Зазначена основна 
конкурентоспроможна перевага китайського виробництва, яка одночасно є і стримуючим фактором – 
низька вартість робочої сили. 
В проведеному досліджені акцентується увага на тому, що Китай є світовим торговим центром, 
глобальним гравцем, ще не будучи світовою державою і кидає виклик бізнесу ХХІ ст.  
Ключові слова: економічний розвиток, макроекономічні показники, модернізація економіки, 
конкурентоспроможність, прямі іноземні інвестиції, експортоорієнтоване виробництво. 
 
Аннотация. В данном исследовании раскрыты особенности стремительного экономического 
развития Китая в XXI веке, определено его место в мировой экономике. Раскрыты основные 
принципы модернизации китайской экономики, которые реализуются через реформы для достижения 
амбициозных целей. Показано влияние Китая на все группы стран, и особенно на экономически 
развитые государства, что заставляет их разрабатывать соответствующие стратегии экономического 
развития, а глобальным компаниям разрабатывать соответствующие конкурентоспособные 
стратегии. 
В исследовании проведен анализ основных макроэкономических показателей экономического 
развития, а именно годовые темпы роста ВВП Китая, физические объемы экспорта и импорта Китая и 
основных стран-конкурентов, определены основные сферы и отрасли, где Китай является ведущим 
мировым лидером. Акцентируется внимание на компании, которые производят продукцию на 
экспорт, и как правило они представлены преимущественно иностранными мультинациональными и 
транснациональными корпорациями. Показано влияние НТП на экономическое развитие Китая, что 
способствовало увеличению рабочих мест, поступлению прямых иностранных инвестиций, 
новейших технологий и оборудования, и современного управленческого опыта, в результате чего 
достигнут экономический эффект. Определено основное конкурентоспособное преимущество 
китайского производства, что одновременно является и сдерживающим фактором - низкая стоимость 
рабочей силы. 
В данном исследовании акцентируется внимание на том, что Китай является мировым 
торговым центром, глобальным игроком, даже не будучи мировой державой и бросает вызов бизнесу 
XXI века. 
Ключевые слова: экономическое развитие, макроэкономические показатели, модернизация 
экономики, конкурентоспособность, прямые иностранные инвестиции, экспортоориентированное 
производство. 
 
Abstract. The feature of particularly rapid economic development of China in the XXI century has 
been in the article, the place in the global economy has been determined. It outlines the main principles of 
the modernization of the Chinese economy, which are realized through reforms in order to achieve ambitious 
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goals. The influence of China on all groups of countries, especially in the developed countries has been 
highlighted, that causes them to develop appropriate strategies for economic development, and global 
companies to develop appropriate competitive strategies. 
The analyzes the main macroeconomic indicators of economic development, namely, the annual 
growth rate of China's GDP, the physical volume of exports and imports in China and the main competitor 
countries identified the main areas and sectors where China is leading the world leader have been studied. 
The companies that produce products for export have been attention, and as a rule they are mainly 
represented by foreign multinational and transnational corporations. The effect of NTP on the economic 
development of China which contributed to an increase in jobs, inflow of foreign direct investment, new 
technologies and equipment, and modern management experience, bringing economic benefits achieved. The 
main competitive advantage of Chinese production has been identified, which is both a deterrent - low labor 
costs.  
This study focuses on the China is the world trade center, a global player, not even being a world 
power and the challenges of the XXI century business. 
Key words: economic development, macroeconomic indicators, economic modernization, 
competitiveness, foreign direct investment, export-oriented production. 
 
Постановка проблеми. Стрімкий соціально-економічний розвиток характеризується 
становленням світової держави майбутнього. Це пов’язано з тим, що Китай володіє величезними 
ресурсами, має доступ до фінансових і технологічних ресурсів, і має амбіційні цілі. Китай здійснює 
вплив на усі країни світу, примушуючи їх розроблювати відповідні стратегії економічного розвитку. 
Отже, формується нове зовнішнє середовище, яке кидає виклик державам, бізнесу, компаніям. 
Аналіз останніх досліджень. Проблематика теми є досить широкою, багатогранною і 
актуальною. Питання даної тематики знайшли своє відображення у наукових працях багатьох вчених, 
зокрема відзначимо роботи Одед Шенкар, Девід Шамбо та інші. 
Мета і методика дослідження. Метою даного дослідження є виявлення впливу соціально-
економічного розвитку Китаю на бізнес-середовищі, використовуючи загальнонаукові методи 
пізнання та дослідження процесів розвитку КНР в ХХІ столітті. 
Результати досліджень. Сьогодні Китай продовжує здійснювати реформи, що призвело до 
переходу від периферії до центру міжнародної системи та торгівлі. Темпи зростання ВВП Китаю 
представлені на рис.1 [1, c.2].  
 
 
Рис.1. Річні темпи зростання ВВП Китаю, 2011-2014 рр.  
Джерело: [1, c.2]. 
 
За прогнозами передбачається, що економіка Китаю стане найбільшою економікою світу до 
2030 років [2]. За підсумками 2013 року Китай є найбільшим у світі експортером – 11,8%; як імпортер 
Китай посідає друге місце - 9,8%. За останні 4 роки оборот Китаї збільшився вдвічі, вперше Китай за 
підсумками 2013 року стає лідером світової торгівлі. Фізичні обсяги експорту та імпорту Китаю та 





Обсяги експорту та імпорту в деяких країнах світу 
 
Країни Показники Обсяг експорту Обсяг імпорту 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Китай млрд дол. США 1732 1964 2109 2210 1526 1689 1792 1950 у %* 29,5 13,4 7,4 4,8 25,0 10,7 6,1 8,8 
Японія млрд дол. США 739 735 728 715 766 798 828 833 у %* 27,5 -0,6 -1,0 -1,8 10,1 4,2 3,8 0,5 
США млрд дол. США 1380 1480 1539 1579 2165 2247 2310 2331 у %* 15,4 7,2 4,0 2,6 14,8 3,8 2,8 0,9 
ЄС млрд дол. США 5470 5771 5719 5799 5521 5676 5534 5434 у %* 11,6 5,5 -0,1 1,4 9,4 2,8 -2,5 -1,2 
* - до попереднього року 
Джерело: складено та розраховано за даними [3, 4]  
 
Загалом половина експорту Китаю виробляється іноземними МНК і ТНК. НТП прискорив 
економічний розвиток Китаю; збільшив кількість робочих місць, відкрив нові канали надходження 
фінансових ресурсів (у 2013 р. обсяг притоків ПІІ становив 124 млрд дол. США, друге місце після 
США серед отримувачів інвестицій [5], а у 2014 році – перше місце, 129 млрд дол. [6]), заповнив 
прогалини в країні передовими у світі технологіями і устаткуванням, управлінським досвідом, в 
результаті чого підвищився економічний ефект.  
Сьогодні Китай є провідним світовим лідером: у ньому виробляється біля 70% світового обсягу 
іграшок, 60% велосипедів, 50% взуття, 33% валіз, 50% мікрохвильових печей, 33% телевізорів і 
кондиціонерів, 25% пральних машин, 20% холодильників [7, c.2–3]. І як підсумок, варто погодитися з 
тезою провідного експерту з китайських досліджень Девід Шамбо, директора програми Китаю в 
Університеті Джорджа Вашингтона, що Китай є «глобальним гравцем, ще не будучи світовою 
державою» [8]. Загалом Китай має глобальні економічні інтереси без домінуючого будь-якого ринку. 
Висновки та пропозиції. Економічний розвиток Китаю продовжує набирати оберти, він стає 
торговим центром, де основними акторами є національні та іноземними мультинаціональними і 
транснаціональними корпораціями. Сьогодні ми є свідками прориву Китаю в ряди провідних 
економічних держав, що кидає виклик своїм конкурентам і бізнесу в ХХІ ст. Оскільки Китай ввійшов 
у новий етап свого економічного розвитку, що орієнтований на зростання ВВП, то бізнесу інших 
країн варто зосередитися на нових вимогах ринку і пристосуватися до структурних зрушень в 
економіці.  
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